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RINGKASAN 
 
WIDIA NUR AFNI. 23010114120019. 2018. Pengaruh Suplementasi Zinc 
terhadap Pemanfaatan Protein pada Kambing Peranakan Ettawa Bunting 
(Pembimbing: ANIS MUKTIANI dan EKO PANGESTU). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suplementasi Zn organik 
dalam pakan komplit terhadap pemanfaatan protein yang meliputi kecernaan 
protein dan retensi nitrogen dan pada kambing Peranakan Ettawa Bunting. 
Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Agustus 2017 di 
Kandang Ilmu Nutrisi dan Pakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro, Semarang. Materi yang digunakan yaitu 10 ekor kambing Peranakan 
Ettawa (PE) bunting berumur 2,5 tahun dengan rata-rata bobot badan 42,98 ± 6,27 
kg. Ternak dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing kelompok 5 ekor 
ternak. Ransum dasar yang diberikan yaitu pakan berupa pellet complete feed 
yang mengandung PK 14% dan TDN 53%. Perlakuan yang diterapkan yaitu T1 = 
tanpa suplementasi mineral Zn dan T2 = dengan suplementasi mineral Zn. 
Suplementasi mineral Zn yang digunakan berupa mineral organik Zn proteinat 
yang mengandung 21 mg Zn/kg. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan statistik uji banding T-test Independent Sample pada taraf 
signifikasi 5%. 
Hasil analisis uji t konsumsi protein kasar (PK) pada T1 dan T2 tidak 
menunjukkan adanya perbedaan nyata (P>0,05). Rata-rata konsumsi PK pada T1 
(118,62 g/ekor/hari) lebih rendah dibandingkan dengan T2 (129,83 g/ekor/hari). 
Analisis uji t kecernaan protein kasar pada T1 dan T2 menunjukkan adanya 
perbedaan nyata (P<0,05). Rata-rata kecernaan protein kasar pada T1 (77,58%) 
lebih rendah dibandingkan dengan T2 (80,47%). Hasil uji t retensi nitrogen pada 
T1 dan T2  menunjukkan adanya perbedaan nyata (P<0,05). Rata-rata retensi 
nitrogen pada T1 (9,46 g/ekor/hari) lebih rendah dibandingkan dengan T2 (12,75 
g/ekor/hari). Hasil uji t efisiensi retensi nitrogen pada T1 dan T2 tidak 
menunjukkan adanya perbedaan nyata (P>0,05). Rata-rata efisiensi retensi 
nitrogen pada T1 (50,74%) lebih rendah dibandingkan dengan T2 (61,40%). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suplementasi Zn 
organik sebanyak 21 mg Zn/kg pada ransum dengan kadar PK 14% dapat 
meningkatkan kecernaan protein kasar dan retensi nitrogen pada kambing 
Peranakan Ettawa Bunting. 
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KATA PENGANTAR 
 
Fase kebuntingan pada kambing memerlukan perhatian yang lebih 
khususnya pada pemenuhan nutrien pakan. Salah satu nutrien utama yang 
dibutuhkan oleh kambing bunting adalah protein. Protein berperan dalam 
pembentukan jaringan pada fetus dan perkembangan jaringan ambing pada induk 
terutama pada saat umur kebuntingan semakin tua. Nutrien lain yang dibutuhkan 
adalah mineral Zinc (Zn). Zinc merupakan mikro mineral essensial yang berperan 
sebagai aktivator enzim dan berkaitan erat dalam proses sintesis protein, terutama 
pembentukan asam nukleat. Ketersediaan Zn yang cukup akan meningkatkan 
sintesis protein mikroba sehingga populasi mikroba rumen akan meningkat. 
Peningkatan populasi mikroba akan meningkatkan kecernaan nutrien termasuk 
protein sehingga diharapkan pemanfaatan protein akan meningkat. 
Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat 
rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat melaksanakan kegiatan penelitian serta 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Suplementasi Zinc 
terhadap Pemanfaatan Protein pada Kambing Peranakan Ettawa Bunting. 
Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar 
Muhammad SAW yang telah mengantarkan ilmu pengetahuan serta memberikan 
suri tauladan yang baik untuk umatnya. 
Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. Anis Muktiani, M.Si. 
sebagai pembimbing utama dan Dr. Ir. Eko Pangestu, M.P. sebagai pembimbing 
anggota yang telah membimbing, memberikan ilmu, saran serta arahan sehingga 
kegiatan penelitian dan penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan 
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terimakasih penulis sampaikan juga kepada Prof. Dr. Ir. Joelal Achmadi, M. Sc. 
dan Rudi Hartanto, S. Pt, M. P., Ph. D. selaku penguji serta Teysar Adi Sarjana, 
S. Pt, M. Si., Ph. D. selaku panitia sidang yang telah memberikan masukan bagi 
penulis. 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir.  Eko Pangestu, 
M.P. sebagai Koordinator Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan yang telah 
berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu di 
laboratorium tersebut. Terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. 
selaku Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian, Dr. Ir. Bambang Waluyo H. E. 
P., M.S., M.Agr. selaku Ketua Departemen Peternakan dan Dr. drh. Enny Tantini 
Setiatin, M.Sc. selaku Ketua Program Studi S1 Peternakan Fakultas Peternakan 
dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang atas dukungan dan kesempatan 
yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Fakultas 
tersebut. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Endang Purbowati, M.P. 
selaku Dosen Wali yang telah memberikan bantuan baik dalam kegiatan akademik 
maupun non akademik, yang telah memberikan doa, perhatian serta motivasi 
kepada penulis. 
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada 
kedua orang tua tercinta Ibu Rumyati dan Bapak Imam Subekhi yang selalu 
memberikan doa, nasihat, kasih sayang, semangat dan dukungan baik moril 
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